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1 La prescription de diagnostic concernait 10 ha, la moitié de cette surface contenait des
vestiges.  Trois  des  quatre  vestiges  principaux  reconnus  lors  de  cette  opération  de
diagnostic sont visibles par photographie aérienne et leur présence est marquée en
surface par une abondance de matériel céramique, de tegulae ainsi que des scories.
2 Les vestiges consistent en un fanum principal constitué d’une cella de 9 m x 9 m ceint
d’une galerie de 12,50 m x 14,50 m, et clos par un péribole de 50 m x 50 m. À l’intérieur
du péribole se trouvent divers édicules.
3 À une centaine de mètres au sud-est de ce fanum nous avons pu mettre en évidence
trois petits fana. L’un de forme carrée de 11 m x 11 m avec une cella et une galerie, un
autre de forme ronde ou polygonale de 11 m x 11 m avec une cella et une galerie, et le
troisième très certainement de forme carrée sans qu’il soit possible d’en savoir plus,
dans la  mesure où nous n’avons effectué qu’un nettoyage du radier  de fondation à
l’intérieur de la tranchée.
4 Une fosse contenant de nombreuses scories de fer ainsi qu’un fond de bas-fourneau de
réduction ont été découverts à l’est du fanum principal. Les nombreuses scories visibles
en surface marquent une activité métallurgique antérieure et/ou contemporaine de la
construction du fanum. Il est tout à fait probable que d’autres fours de réduction du fer
soient présents dans cette zone.
5 De nombreux fossés gallo-romains ainsi que des fosses indiquent une organisation de
l’espace que nous n’avons pas pu appréhender lors du diagnostic.
6 Les vestiges se trouvent à environs 30 cm sous le labour. Ils ont subi les agressions des
travaux agricoles, mais leurs fondations sont dans un état de conservation satisfaisant,
avec des préparations de sol encore en place à certains endroits. De même, des zones de
démolition ou de reconstruction sont encore visibles par le biais de nombreuses tegulae
posées à plat qui pourraient indiquer des niveaux de préparation de sol. Les fondations
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conservées ont une puissance de près de 50 cm et sont constituées de blocs de grès de
Sargé liés au mortier.
7 Une grande quantité d’objets métalliques a pu être collectée : fibules, monnaies, divers
petits objets (coq, anneau, intaille..), un couteau votif recouvert d’une pellicule d’or,
pratiquement  disparue,  sur  le  manche,  des  objets  en fer  dont  certains  ne  sont  pas
connus en Sarthe (clavette de moyeux de roue de « char »).
8 Les premiers résultats des études numismatiques, céramologiques et des petits objets
indiquent une fréquentation du site allant du Ier s. au IVe s. de notre ère, ce qui fait de ce
sanctuaire  un  marqueur  fort  dans  le  paysage  religieux  à  proximité  de  Vindinum
(Le Mans).
 
Fig. 1 – Plan général du diagnostic avec indication des vestiges
DAO : Y. Letho Duclos (Inrap).
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